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Уважаемые преподаватели 
и студенты, 
магистранты, аспиранты 
и докторанты, 
работники университета! 
Приближается Новый ГОД - праздник, кото-
I рый является символом добра и надежд. Каж­
дый из нас ждет исполнения заветных жела­
ний, подводит итоги и строит планы на будущее. 
С уверенностью можно сказать, что уходящий в историю год был для 
коллектива нашего университета успешным и результативным. 
Мы полностью выполнили все задачи, которые стояли перед уни­
верситетом по кадровому обеспечению сельскохозяйственного про­
изводства. Применять на практике полученные в БГАТУ знания в агро­
промышленный комплекс страны отправились более 1800 молодых 
специалистов всех форм обучения. 
На их место пришла все такая же инициативная, умная и пытливая 
молодежь. Университет выполнил план набора на очную и заочную 
формы обучения. 
Уходящий Год науки был отмечен в университете и новыми научны­
ми достижениями. На высоком уровне, квалифицированно, выполне­
ны научные исследования по ряду государственных и региональных 
научно-технических программ. Получен не один десяток патентов на 
изобретения. В производство и учебный процесс внедрено более ста 
научных разработок. Продолжалось издание монографий, в них пред­
ставлены результаты научных разработок по ряду направлений в об­
ласти сельскохозяйственного производства. 
Значительных успехов в уходящем году достигли наши студенты, 
ими получены многочисленные дипломы и грамоты на международных 
и республиканских научных конференциях, олимпиадах и конкурсах 
студенческих научных работ. 
В институте повышения квалификации и переподготовки кадров 
АПК повысили свою квалификацию и прошли переподготовку более 
3 тысяч руководящих работников и специалистов. 
Успешно развивалось международное сотрудничество. Ежегод­
но по различным программам в БГАТУ проходят обучение более 200 
иностранных граждан из 15 стран. За прошедший год было заключе­
но более 20 Соглашений о сотрудничестве с зарубежными образова­
тельными и научными учреждениями из России, Казахстана, Украины, 
Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Пакистана. 
За этим стоит напряженный труд профессорско-преподаватель­
ского состава, работников структурных подразделений и студентов. 
Я благодарю всех за высокий профессионализм и достойный вклад в 
укрепление авторитета университета как в стране так и на междуна­
родном уровне. 
Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с наступаю­
щим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова. Желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья и удачи, радости и благопо­
лучия. 
Ректор БГАТУ И. Н. ШИЛО 
Уважаемые 
сотрудники и сотрудницы БГАТУ! 
Примите самые искренние поздравления с 
наступающим Рождеством и Новым годом! 
Пусть Новый 2018-й год подарит нам благо­
получие, исполнение заветной мечты и укре­
пит веру в будущее. Пусть здоровье только 
крепчает, а самые близкие люди радуют забо­
той и любовью. Пусть успех и удача сопутству­
ют всем нашим начинаниям всегда и во всем. 
С Новым годом! 
Деканат Агромеханического факультета 
Уважаемые работники 
и студенты университета! 
^ а н у н Нового года всегда произносят са­
мые теплые слова, желают здоровья и счастья, 
а мы хотим пожелать веселья и задора. Пусть 
каждый сможет отметить праздник так, чтобы 
потом еще целый год вспоминать его с улыб­
кой. Пусть в новогоднюю ночь Вас возьмут в 
плен беззаботная радость и искренняя любовь I 
окружающих, ведь как встретишь Новый год, 
так его и проведешь. 
С наступающим праздником! 
Деканат Факультета 
предпринимательства и управления 
( 
Уважаемые коллеги! 
От души поздравляем Вас с Новым годом! 
Желаем Вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких ' 
целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы кол­
лектива, семейного счастья и благополучия, высокого достатка 
и неизменной удачи. Пусть новогодняя ночь исполнит желание 1 
каждого из Вас и подарит всем чудесное настроение!!! 
Деканат Агроэнергетического факультета 
Уважаемые коллеги! 
Поздравляем Вас с Новым годом и Рожде­
ством! Пусть этот год станет для каждого невероятно 1 
успешным и прибыльным. Пусть каждый рабочий день бу­
дет наполнен вдохновением и радует результатами усерд-
1 ного труда, а рост заработной платы подвигнет на созда­
ние интересных идей, далеко идущих планов и неизменной 
1 удачи в покорении новых высот! Пусть деятельность не зна-
1 ет препятствий и проблем, а жизнь пусть наполнена будет 
• благом и счастьем! 
Деканат Инженерно-технологического факультета 
Уважаемые коллеги! 
Новый Год таит в себе: мечту, 
Счастье, радость, теплоту, 
Смех, душевное волнение, 
Нежность сказки, вдохновение! 
Пусть исполнятся Ваши мечты, 
Больше станет в душе теплоты, 
Веселее пусть станет Ваш смех, 
И весь год, ждёт Вас только успех! 
Здоровыми будут: родные, друзья, 
Пускай удаются любые дела, 
Наполнится яркими красками взгляд, 
И каждый, чтоб был: счастлив и рад! 
Деканат Факультета 
«Технический сервис в АПК» 
Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, стабильности и благо­
получия, творческого вдохновения и новых сил для успешного свершения 
профессиональных и жизненных замыслов. 
Здоровья вам и вашим близким, надежных друзей и коллег, творческих 
успехов и исполнения желаний! Всего вам самого доброго в жизни!! ! 
С уважением, коллектив Факультета довузовской подготовки \ 
и профессиональной ориентации молодежи 
Уважаемые работники БГАТУ! 
Профсоюзный комитет учреждения образования горячо 
и сердечно поздравляет Вас с наступающим Новым годом! 
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, бодрого духа, 
благополучия и вдохновенного труда, осуществления новых творче­
ских замыслов и идей! 
Пусть в Ваши дома приходят мир, добро, счастье и удача! 
Председатель профкома работников БГАТУ СВ. Рябцева 
